






























































7）ある 108 80. 6 
イ）ない 26 19. 4 
無解答 。




ア）すぐに病院へ行く 13 12. 0 
イ）家にある薬品 軟管類を使用する 46 42. 6 
ウ）友人や親に相談する 6 5. 5 
エ）学校の先生（養護教諭）に相談する 。
オ）別lこ何もしない 37 34. 3 
カ）その他 11 10.2 
無解答 1 0.9 




ア）ニキピやニキピあと 65 60. 2 
イ）肌が脂っぽく，ベトっく 28 25. 9 
ウ）肌がカサつく 42 38. 9 
エ）赤ら顔 13 12. 0 
オ）顔や手が荒れやすい 22 20. 4 
カ）肌が弱〈，かぶれやすい 13 12. 0 
キ）アレルギ体質 8 7. 4 
ク）色黒 6 5. 5 
ケ）シミ ・ソパカス 22 20. 4 
コ）ク7ガ出やすい 16 14. 8 
サ）その他 2 1. 9 
無解答 。
TOTAL 237答 219. 4% 
〔2〕あなたは，スキンケアに関心がありますか？
（対象数 134)
ア）ある llO 82.1 
イ）ない 23 17. 2 
無解答 o. 7 














ア） エクボ 20 15. 3 
イ） アクネ 4 3.0 
ウ）ピオレ 40 30. 5 
エ）スキンライフ 5 3. 8 
オ）マイデイト 。
カ）ニュートロジーナ 。
キ）ミノン 3 2.3 
ク）その他 64 48.9 
無解答 。
TOTAL 136答 103.8% 
〔5）①あなたの洗髪 （シャンプー）の回数は
どれくらいですか？ （対象数 134)
ア）毎日 58 43. 3 
イ） 2日に1回 69 51. 5 








ア）ある 18 13. 4 
イ）ない ll4 85.1 
無解答 2 1. 5 
TOTAL 134人 100.0% 
〔6〕②それは，どのようなことですかっ（対象数 18) 
7）プツプツと湿疹ができた 5 27. 8 
イ）赤くなってヒリヒリした 3 16. 7 
ウ）肌がカサカサになった 4 22. 2 
エ）ニキビや吹き出物がひどくなった 5 27. 8 
オ）かゆくなった 5 27. 8 
カ）その他 1 5. 5 
無解答 。





ア）使用している I rn寸τ ー
イ）使用していない I 11 I 12. 1 
無解答 I o 





7）エクボ 9 7. 7 
イ）アクネ 2 1. 7 
ウ）ニベア 3 2. 6 
エ）アゼア 3 2. 6 
オ）ピオレ 4 3.4 
カ）リベーヌ 2 1. 7 
キ）七フレ、ノシュ 。
ク）マイデイ ト 2 1. 7 
ケ）ヘチマコロン 6 5.1 
コ）その他 87 74.4 
無解答 2 1. 7 
TOTAL 120答 102.6% 
〔5〕②あなたが使用しているシャ ンプーは何
ですか？ （対象数 134)
ア）パスボン 1 o. 7 
イ）恋コロン 13 9.7 
ウ）ユーキャン 10 7. 5 
エ）テイアラ 2 1. 5 
オ） フル一つぷ 4 3. 0 
カ） アクアミー 10 7. 5 
キ）エチケット 6 4.5 
ク）ジョナ 4 3. 0 
ケ）カオーフェサ酔ー 。
コ）ピュア 20 14. 9 
サ） エッセンシャル 19 14. 2 
シ）メリ ット 8 6. 0 
ス）リーゼ 5 3. 7 
セ） シャワラン 1 0. 7 
ソ）ラプジュ 2 1. 5 
タ）ブローコロン 1 0.7 
チ）シルクレデPイ 1 0. 7 
ツ）サンシルク 6 4. 5 
テjウェラ ・ジェン トルケア 3 2. 3 
卜）レブロン ・フレックス 1 0. 7 
ナ）その他 25 18. 7 
無解答 。
TOTAL 142答 106. 0% 







ア） 500円以内 20 14.9 7）ニキピ対策 28 20. 9 
イ） 1, 000円以内 39 29.1 イ）肌荒れ対策 16 11. 9 
ウ） 1, 500円以内 16 11. 9 ウ）美肌対策 26 19. 4 
エ） 2, 000円以内 24 17. 9 エ）基本的な素肌の保護法・手入れ法 71 53. 0 
オ） 3, oco円以内 17 12. 7 オ）肌のトラフルに対する処置 23 17. 2 
カ） 5, oc D円以内 12 9. 0 カ）晶校生らしい化粧法 3 2. 2 
キ） 10, 000円以内 1 0. 8 キ）その他 3 2. 2 
ク） 10, coo円以上 。 無解答 2 1. 5 
無解答 5 3. 7 TOTAL 172答 128. 3% 
TOTAL 134人 100.0% 
〔9〕オシャ レに対するあなたの関心
事は何ですか？ （対象数 134)
7）フェイス・ ケア 38 28. 3 
イ） スキン ・ケア 42 31. 3 
ウ）へ7・ケア 61 45. 5 
エ）メイク ・アップ 34 25. 4 
オ） 香り 9 6. 7 
〔10〕あなたは，学校外で化粧をした
ことがありますか？ （対象数 134)
7）ある I 97 I 72. 4 
イ）ない I 37 1 27. 6 
無解答 I o 
TOTAL I 134人 I100.0% 
カ）その他 1 0. 8 〔11〕② あなたが使用 しているコ ロン は何です
無解答 1 0. 8 
か？ （対象数 73) 
TOTAL 186答 138. 8% 
〔1〕①あなたは，コロンを使用して
いますかっ （対象数 134)
ア）使用している 73 54. 5 
イ）使用していない 61 45. 5 
無解答 。
TOTAL 134人 100.0% 
2.集計への考察
ア）シャワー コロン 36 49.3 
イ）ヒ。ユアコロン 3 4.1 
ウ）エクボ・フレッシュコロン 。
エ）カネボウ・フレyシュコロン 5 6.9 
オ）マイデイ ト・ミニシャワー 3 4. 1 
カ）ミニコロン 2 2. 7 
キ）オー フレ yシュ 。
ク）コー セー ・フレッシュコロン 4 5. 5 
ケ）パルファンプペ 。
コ） その他 18 24. 7 
無解答 2 2. 7 





質問4 洗顔後の 「手当を している」が多い。
質問5 洗髪の回数「2日にl回」が多い。







1 食べない [:{:::J:j:;:J:;::J:J:i,:：きti怒126% 
2. 飲みものだけ If！主主：，i,'J,:,m,=rm11 % 
3.菓子類だけ It＼：：：，話器i 11% 
4.菓子と飲みもの i::;,t:=;,;:=?,:=I!Ii:f:=:,;,;:;:!:ft=:] 26 % 
5. ラーメン類のみ Io% 










40 50 60 70 80 
1.すぐ眠れた 1::r=r =r =;:= =,t,'f,t ;:=;:= =:; =r:=::t,:' t'='?:,t,r:;:=: ;:=:=: =:,(:=: 白話）＼： ]83% 



























1.食べた [=:;:{t ??'jfi{f! ='=}{'? ?l :==:;/,{:f主tIi =Jf,'tt¥:i='=,,:t=(ft=J 'f/:¥':)l 91% 
Q〕 ごはんとみそ汁だけ ~:·:-: ：－：－：－：－：；：別問日京 刊日目以日刊：i・，ε()/ 
］） パンと コーヒーだけ
事＠ ＠以外
おいしく食べられた 際宗主主宗主主主［F¥':f':::/=f:::/¥ :"i¥/:¥,'¥{/'i:V:J'::::l¥? :¥:'Ii?? tl n % 






























3.菓千類だけ mムー 25% 
4 菓子と飲みもの 31% 
5. ラーメン類のみ 0% 





3. 10～11時 ti 3 % 
4. 11 ]2ff，与 41% 




3. 1可凶か目がさめた .... ,;J 7% 
D.朝，何時に起きましたか
1. 5 H寺前 。%
2. ＂～ 6時 。%
3. 6～6時半 線3百%4. 6時半 7時
5. 7 8時 35% 
6. 8時以降 31% 
E.寝おきの状態はどうでしたか
1.ひとりで起きた 山 山 ・・ 44% 
2.目ざましで起きた ＇，＇，、＇，＂，＇，＇t ・38%
3. 度声をかけられて起きた l;IX山 9% 
4. 何度もおこされた む九九 9% 
F. めきめのようすは
: 出Ir;:mι滋滋域tl主19出1.気持ちよくおきられた2. もう少し寝たかった 66% 
3.体がだるい
4. しばらくlJiがポ ッとLている 12% 
G.昨日の睡眠時間は
1. 5時間未満 総 12% 2. 5～6時間 16% 3. 6 7時間 品 、河25%
4. 7 8 時間 刊 日 一 ,,' 31% 
5. 8時間以上 16% 
H. 今車日－ 朝食を
援穣1 食べたl ごはんとみそ汁だけ
2 バノとコ ヒだけ 烹…欧.＇.快2持夜晴%、明] 19 出
3 Q), Cg)以外 ，； ；，，山’69%
l’むいし く食べられた 山川 70%
②’おいしく感じなかった ... 30% 





lー した 隠滋巡蔽説記： d4% 






3. B手々排便しなし、日がある 53% 
K. 朝起きて品、ら草を出るまでの時間は
1. 15分未満 λ 9% 
2. 15～30分未満 Z滋：：：！：：：：.：~.｛ ::.t~~% 主3. 30分 1時間未満 50% 4 1時間以上
L. lB寺閉めのJ受業は
1.さわやかにできた 53% 














80 佐々木 ：学校保健管理の現状と保健室経営 養護教諭執務現状と実態調査（I)
図4 1年F組
A. 昨日，夕食憧絞るまでに食べたものは



















韓璽4 6H寺半～7時 25. 8% 5. 7～8時 51.6% 6. 8時以降
E 店おきの状態はどうでしたか






3 体がだるい ：：九日ぷ:j6.4% 
4. しばらく頭がポ－・，としている 説。｝：＼：，.：i,:l9. 7百
G.昨日の睡眠時間は














（彰 その他 0,% 
I.今朝，！if.fしてきましたか
除iiliIIII!li\\ffi!!f!:l\1\l!:gm;tltiililil，~2·3 銘1. した2.しなかった 67. 7% 
J 便通のようすは
1. lit日Ifぽ 定の時間｛朝・畳・在） 詰－：；：；：叩：；｝：｝：＇：絞刻16.l出




3. 30分 1 時間未満 2. 6% 
4 1時間以上 61.3% 
L. 1 時間めの授業は
1. さわやかにできた 絞問。引い：：：日rt品it己主主将主総別問：／fa；：；：出；：＼：（＇（；・；：泌がi；ムIft：ーしt¥l64.5出
2. U長たかった 品涼J6. 5%













1. 9時前 0% 
2 9～10時 ：γ見守＇il6.1% 
3. 10～1時 0拓









2. S～6時 0% 
3 6～6時半





3.一度声をかけられて起きた I!:ff!l 6. 1出
4.何度もおこされた 。%
F.めざめのようすは
1.気Hちよくおきられた rtIW$tM! 15・ 2出
2.もう少し店たかった
3. f本がだるい















2 食べなかった理由 IM争時間議、sn：；迫！：！18.2% 





1 した ・｝Ht=t～：j；：泌ア：；J：ぷ＝：＇；！）：］27. 3%
2.しなかった ：羽；再i是宅：；湾2翼：g炉：伊F次ヤ＠γ；？で；Hi吟、1ヲ：ぎ；：♂t滋～：滋＠喜：ト．叩j主蕊j：；iら．主ゐ＠必i毒乏tMi、：；古h拘珂明q世叩出拙：l搭必5手詰:虫弘主与：；，ゑ一叫d必必必泌ぷi:'主；；：．,itiim@,@t=@,t,:i,i:,=tm@t弘：m72. 1 出
J.便通のようすは




1. 15分未満 :=; ：：・店主：l9.1出
2 15～30分未満 」：j3% 
3. 30分～1時間未満 i':ミ士一漆 ．：べ；jl8.2%
4. 1時間以上 藤滋喜怒翠怒号室議怒怒盤整翠M：＼鍛J話器？容器系Il@¥t@kl%I総務総務湾総［］72.1%
L. 1 時間めの段業は





























2. 5～6時 E・：;:ifぷ：，~ 5. 7% 











3 f事がだるい ／：：，＇；対5.7% 
4. しばらく頭がポ ソとしている “：：；：：，：＠8.6% 
G.昨日の睡眠時間は
1. 5時間未満 f;J2.8% 
2. 5 6時間
3. 6～7時間 5認＇i:i:iii:i::::::It＝：：：：：草：：：：：：：：：：：：；：：：：：：：：：：；，密；：：，，，：室司：：r~t::l：：：：出:;:J 31. 4話4. 7 8時間
5. 8時間以上 ：，；，詰宅：；：，：；・：：，：：122.9%
H.l今紙食べ朝た食を 一隠… －密察努蕊議議議お援綴滋7議1議%滋怒怒 82. 9% II ごはんとみそ汁だけ
2 パ／とコーヒーだけ
3 Q), (2）以外 Ts8.6百
69拓
(l’おいしく食べられた
2γ おいしく感じなかった 27. 6% 
2.食べなかった理由
I 時間がなかった ] 2.9% 











I. 15分未満 ：，：：，：“：］5.7% 
2. 15～30分未満 。%
3. 30分～1時間未満 : P声明：t：：：：＝：パ:::::rtか；C:il22. 9出
4. 1 時間以上 ゑ：J：：：♂ちぎを；Lレ：，I慈；：，；急援：誌；五五寄mmmmr:tw時：！.ft：総長：；主mm去＠MIきお：〈舟
L. 1日寺閉めのf受業は





10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A. 昨日，夕食後秘るまでに食べたものは
I.食べ寺い 司、ti:：湾；長I？長Ht投£ラ：幸：・：：：対司 26%
2.飲みものだけ ti糾：：：：；が｝：）f：、つ｛：｝：］ 20・% 
3.菓チ穎だけ 汎，；：，.，.・：j6 % 
4 菓f乙と飲みもの 3司i波t銭主会；2＠：埼吟i逗｝民九冷う：f是＆＝注m，匂込P号警絞総＝銭滋京ゑL泣滋；:iI!滋sお努弘！（ιら〉包＇lぷ：I
5 ラーメン類のみ 0% 
6. ラーメン類と飲みもの 。%
7.その他 :':'13 % 
B.昨夜は，fi,fB，干に広ましたか
I. 9 HJ前 0拓
2. 9～！OH，、F 0% 
3. 10～IJI，干 {:':j 3拓
4. 11～12H,¥' 手irnコマ：：泳三筏t芸員j筏議：：m26% 
5. 12- 1時 ぉ｛：＼：；：；ん／：＼：／総溺詰I23% 







2. S -6H年 3% 
3 6～61LH 3% 
4. 61LPF’～7時 3拓










3. ｛本がだるい ，そ13% 
















l) I.＼＇間が4かった :;:,l 3拓
g) 食べたくなかった
3 食事ができていなかった 日%
正そのf也 与＇:i:i~ 3 % 
I ペヒ州しできましたか 際機殴鐙滋嬢機踏破畿蜘織機情緒鱒桝畿磁揚線鞠偽機惚il滋お路織線錦機欄長46者活







2目 15～30分未満 :i@l 3 % 
3. 3J分～lH、F間未満 機鰍蹴；8:i欄 E蕊JI機4. I 時間以上
L. I 時間めの奴業は
I さわやかにできた
2. H民たかった 31% 
3. だるかった ・．：・：ー・〈 ・．，． 設29%
84 佐 木々： 学校保健管理の現状と保健室経営養護教諭執務現状と実態調査（凹）
図8 2年F組
（%） 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A 昨日I夕食憧ねるまでに食べたものは












5 12～l I年 藤関2議！議議幾繁繁議議議説




3. fi,f[wjか目がさめた 0% 
D 制＇fロI時に起きましたか
1. 5 H年前 。%
2. 5～6H寺 お～f¥ilJ6.1%
3. 6～6時半 綴機能1%4. 6時半～7時
5. 7～日時 袋三：；：；：：＇：，：ミ：主：主総2己i=i=｝総iお綴；議長線titきを絞殺司45.5% 










4 い.rs＜頭がポ－・，としている ?!Hf=ifitifi:i怒1:iぬ］21. 2百
G.日1，日の睡眠時間は




1 こはんとみそr「だけ に‘主t＝（：＇み:i'i:!?'d16. 0拓
2 パノとコーヒーだけ
欝欝雪竺古川3 (1），α7以外l’おいしく食べられた2’むいしく感じtよかった2.食べなかった理由1 H年聞がをかった
















2 H民たかった 39. 4百




c D E F c D E F c D E F 
A 昨日，夕食後寝るまでに食べたものは 4. 6時半～7時 29 25 33 25. 8 ③①，②u外 50 69 58 65 
l宜べない 26 13 13 22.6 5. 7時～8時 46 35 47 51. 6 2.食（理べ由な）かった 13 19 13 10 
2飲 み物だけ 17 9 44 22. 6 6. 8時以降 1 31 17 16.1 ①っ時た聞がなか 。80 25 33 
3.菓子類だけ 11 25 13 9.6 E 寝起きの状態はどうでしたか ②宜べたく な 100 20 50 67 かった
4.菓子と飲み物 26 31 27 29 lひとりでおきた 37 44 33 38. 7 ③ 食事かができでなった
。。25 。
5.ラーメン類のみ 。。。。 2.目覚ましで起き 49 38 6日 45 ④ その他 。。。。た
6.ラーメ ン類と飲 20 。。。 3.一度起声をかけら 14 9 7 3 I 今朝，排便してきたかみ物 れて きた
7その他 。22 3 16 4.何度も起こされ 。9 。3 1.した 57 44 37 32 た
B 昨日は何時に寝ましたか F めざめのようすは 2しなかった 43 56 63 68 
1. 9時前 。。3 。 l気持れち良〈起きらた 1 19 13 10 J 便通のようすは
2. 9時～10時 。。。。 2っもたう少し寝たか 77 66 73 74 1時毎間日ほほ一定の 20 28 30 16 
3.10時～11時 9 3 10 3. 2 3 .j本がだるい 6 3 7 7 2毎日あるが時間 2] 19 13 29 は一定でない
4 .1時～12時 36 41 7 29 4.しばらく頭がポ 6 12 7 10 3時日カ々ず排あ便るしない 10 53 57 55 －；としでいる
5 .12時～l時 26 25 40 38. 7 G 昨日の睡眠時聞は K 朝起きでからまを出るまでの時間は
6. I 時以降 29 31 40 29 1. 5時間未満 6 12 10 7 1.15分来満 3 9 13 16 
c 寝つきはどうでしたか 2 5～6時間 23 16 17 32 2.15～30分来満 6 13 13 。
lすぐ眠れた 83 84 93 67. 7 3. 6～7時間 34 25 43 29 3.30～1時間未満 34 50 24 23 
2な主かなか寝つけ
かった 11 9 7 19. 4 4. 7～8時間 31 31 20 2fi 4.1時間以上 57 28 50 61 
3何 回か目覚めた 6 7 。12. 9 5. 8時間以上 6 16 10 7 L 1時間自の授業は
D 朝，何時に起きましたか H 今朝，朝宜を lさわやかにでき 31 53 37 65 た
I. 5時前 。。。。 l宜ベた 91 81 87 90 2.眠たかった 34 34 33 7 
2. 5時～6時 。。3 。 ① ごはんとみそ汁だけ 25 12 15 4 3.だるかった 34 13 30 29 
3 6時～6時半 14 9 。6.5 ②パンとコヒ だけ 25 19 27 23 
表 3
1-A 1 B 1 C 1-D 1-E 1-F 1 G 1-H 1 I 1-J 1-K 1-L 
1 74. 6 1 3. 0 1 327. 7 1 。。1 152. 7 1 53. 0 1 35.0 1 349. 0 1 170. 0 1 94. 0 1 41. 0 1 186. 0 
2 92, 6 2 。2 46. 4 2 3.0 2 192. 0 2 290. 0 2 88.0 ① 56. 0 2 230. 0 2 81. 0 2 32. 0 2 108. 0 
3 58. 6 3 25. 2 3 25. 9 3 29.5 3 43.0 3 23. 0 3 131. 0 ② 94. 0 3 225. 0 3 131. 0 3 106. 0 
4 113. 0 4 113. 0 4 112. 8 4 12. 0 4 35. 0 4 108. 0 ③ 242. 0 4 196. 0 
5 。目。5 129. 7 5 179. 6 5 39.0 2 55. 0 
6 20. 0 6 129. 0 6 75.1 ① 138. 0 
7 41. 0 ② 237. 0 
③ 25. 0 




















表3( 1 -A) 








表 3 ( 1 -B) 
( % ) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 i」
表3 ( 1 C) 
( % ) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 
(%)0 
表3 ( 1 -D) 








表3 ( 1 -E) 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
2 
4 
表3( 1 -F) 
100 150 200 250 300 
4 
表3( 1-G) 




表 3 ( 1 J) 
表 3 ( 1 -H) (%)0 50 100 150 200 250 300 
(%)0 50 100 150 200 250 300 350 400 
① 
② 
③ 表 3 ( 1 -K) 




表 3 ( 1ー I) 表 3 ( 1 L) 
(%)0 50 100 150 200 250 300 (%)0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
6.学生クラス別合計，項目別合計の集計 2年
表 4 附
c D E F c D E F c D E F 
A 昨日，夕食後寝るまでに食べたものは 4. 6時半～7時 15. 2 。3 12.1 ③①，②以外 66. 7 69 43 60.0 
1.食べ寺い 24. 2 35 26 18.2 5 7時～8時 33.3 11.4 31 45. 5 2食（理べ由な）かった 18. 2 17.1 11 18. 2 
2.飲み物だけ 30.3 20 20 30. 3 6. 8時以降 42. 4 45. 7 51 27. 2 ①っ時た間がなか 33. 3 2. 9 3 66. 6 
3.菓子類だけ 15. 2 16 16 21. 2 E 寝起きの状恕はどうでしたか ②食べたくな 12.1 8. 6 17 16. 7 かった
4.菓子と飲み物 18. 2 25. 6 4. 0 18.2 1.ひと円でおきた 51.5 54.2 57 39. 4 ③ 食主事ができで かった
。。。16. 7 
5.ラーメノ類のみ 。。。。 2.目覚ましで起き 42. 4 34.3 4. 3 51. 5 ④ その他 。5. 7 3 。fc 
6.フ メノ類と飲 。。。。 3一度起声をかけら 6.1 8. 6 。6.1 I 今朝，排便してきたかみ物 れできた
7その他 9.1 11. 4 3 0.1 4何た度も起こされ 。2. 9 。3. 0 しした 27. 3 42. 9 46 36. 7 
B 昨日は何時に寝ましたか F めざめのようすは 2しなかった 72.2 57.1 51 63. 3 
1. 9時前 。。。。 1.気ら持れたち良〈起き 15. 2 31. 4 11 17.1 J 便通のようすは
2. 9時～10時 6.1 。。2. 0 2.もう少し寝たか 54.5 54. 3 66 57. 6 1.時毎間日ほIf一定の 12.1 23. 8 31 39. 4 った
3.10時～11時 。14.3 3 21. 2 3 ,j本がだるい 9.1 5. 7 3 9.1 2.毎日あるがな時い間は一定で 18. 2 34. 3 20 9.1 
4 11～12時 33. 3 22. 9 26 9.1 4しばらく頭がポ 24. 2 8. 6 23 21. 2 3時日 が々排あ便るしない 63. 6 42. 9 46 45. 5 ツとしている
5.12時～l時 18.2 25. 7 23 33.3 G 昨日の睡眠時間は K 朝起きてから家を出るまでの時間は
6. 1時以降 42. 4 37.1 43 36.4 1. 5時間来満 。7. 8 3 12.1 1.15分来満 9.1 5. 7 14 12.1 
c 寝つきはどうでしたか 2. 5～6時間 27. 3 2. 0 23 21. 2 2.15～30分朱満 3 。3 3.0 
1.すぐ眠れた 75. 8 80 74 86.8 3. 6～7時間 33. 3 22, 9 24 24. 2 3.30～1時間未満 18. 2 22. 9 23 24. 2 
2.なか＂か寝つけ 15. 2 5. 7 17 15.2 4. 7～8時間 21. 2 31.4 37 24. 2 4.1時間以上 72. 7 71. 4 60 60. 7 なかった
3.何回か目覚めた 3 14. 3 6 。 5. 8時間以上 18. 2 22. 9 20 18. 3 L 1時間目の授業は
D 朝，何時に起きましたか H 今朝，朝食を 1.さわやかにでき 36. 4 51. 4 40 9.1 た
1. 5時前 。。6 。 1食べた 81.8 82. 9 9 75. 8 2.眠たかった 24. 2 20 31 39. 4 
2. 5時～6時 。5. 7 3 6.1 ① ごはんとみそ汁だけ 18. 5 19. 2 14 11. 0 3.だるかった 42. 4 22. 7 29 51. 5 
3. 6時～6時半 9.1 8. 6 3 9.1 ②パノとコピ←だけ 14.8 13. 8 37 24.0 
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表 5
2-A 2-B 2-C 2 D 2-E 2 F 2-G 
1 103. 4 1 0.0 1 314. 6 1 6. 0 1 202. 1 1 69. 7 1 17. 9 
2 100. 6 2 2.1 2 53.1 2 14. 8 2 132. 5 2 232. 4 Z 91. 5 
3 58.4 3 38. 5 3 23. 3 3 29. 8 3 20目83 26. 9 3 94. 4 
4 102. 0 4 82. 3 4 3J. 3 4 5. 9 4 77. 0 4 113. 8 
5 o. 05 100. Z 5 121. 2 5 79. 4 
6 。6 158. 9 6 166. 3 
7 32. 6 
2-H 2-1 2-J 2 K 2 L 
1 249. 5 1 152. 9 1 105. 3 1 40. 9 1 136. 9 
① 65. 7 2 243. 6 Z 81. 6 2 9. 0 Z 114. 6 
② 89. 6 3 201. 0 3 88. 3 3 145. 8 
③ 238. 7 4 264. 8 
2 64. 5 
① 105. 8 
② 54. 4 
③ 16. 7 
④ 8. 7 
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表5 ( 2 -G) 表 5 ( 2 - I) 
(%)0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 (%) 0 50 100 150 200 250 300 
園’
4 表 5 (2-J) 
(%)0 50 100 150 20 250 300 
表5 ( 2-H) 
(%)0 50 100 150 200 250 300 
表 5 ( 2 -K) 
① (%)0 50 100 150 200 250 300 
② ；「③ 2 ① 
② 
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